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Abstrak 
Sebagai salah satu aplikasi data mining, market basket analysis umumnya dilakukan 
dengan memakai metode Apriori. Metode ini mencari asosiasi antar item dengan hanya 
menghitung berapa kali item-item tersebut muncul dalam keseluruhan transaksi tanpa 
memperhatikan hubungan tiap item dalam tiap transaksi. Oleh karena itu, peneliti menggunakan 
metode Fuzzy C-Covering. Metode ini didasarkan pada persepsi bahwa semakin banyak item 
yang dibeli dalam suatu transaksi, maka hubungan antar item dalam transaksi tersebut semakin 
lemah. Untuk pengujian metode tersebut, telah dibuat sebuah algoritma untuk mengolah  data 
transaksi penjualan dari PT. Hero Supermarket Tbk., selama satu bulan sepanjang satu tahun. 
Dengan menggunakan output dari program ini, dapat diketahui tingkat asosiasi antar item yang 
berguna untuk membantu pihak pengambil keputusan. Dari hasil pengujian, dapat disimpulkan 
bahwa semakin kecil minimum support dan confidence yang ditentukan, semakin banyak waktu 
yang diperlukan. Selain itu, semakin tinggi jumlah kombinasi yang dicari, semakin sedikit waktu 
yang dibutuhkan. 
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